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54. Stairo pravilo 54, ·koje glaisi »J1ednov.a~entn1 rad:ikali koji s·e odv1ode od ,zaisi6enih a1Ji:fat· sk ' h ugljj'kovcH11ka •u.k 1anjanjem jednog atoma voMka, n azivat ce se «amjenjivanjem u g>Jjik\O· 
vodtkovog ·z.azvrset1k a ·an zaivl'setkom -ii•, n.adomjes tava se ovilln pravillima: 
54. 1. J ·ednovMentni raidik,aili, koji se odvode od z.as'.cen.ih a1UfaLs·kih ugilji·kovodi.ka (alkana) 
ima_t ee qpcenito ime alkili. Oni, koJi se odvode od no rmalnih alk.allla uklanjanjem vod"ka s ·kra jnjceg 
u.gJij1·k()IV.a a1toma., nazivat ce se .zamjenjivanj1em U;glj itkovodik()IVa ,zavrfotka -an sa -if. Ugl)ijtkov aitom 
sai slobodllJOtJll vfile n ci j1om ruumel'T; ra se kao 1. IDao skn1pilna ti 6e s•e raidi1kaH ,zvati normalni alkm ill·i .a,Jkhli s TaJvnim Lancem. 
Pri!IIlljreri: butil, rpentil , nonid, u.ndecU., he kisa decil. 
1)4. 2. Radik a li, ikoji illnalju stl"lu.kturu (0Ha)20H(CH,)n· {gdJe je n = 0, l , e ·m 13). nazivat ce 
se pomocu izomernih no·rmalnih alkila uz wpotrebu pref·iksa izo-. Op6enit-O ce i.mie tih radiikaLa biti izoalkili. 
Pinm.jerl: i!zOlprqpii~ (0Ha)20H-
. iJzobut'.,J (0Ha)20HCH2· 
:>4. 5. Os<taili jedno1valentn i ,r a dilkali , Jvoji s e o dvode o d a lka na, naizivat 6e se k ao de rivati 
na adm!j,eg prilsllltn!Og alkula n a is ti n.a.Cin J<.ao &Lo i od,gov.a.Taljuci ugljlkovodici u pravral1u 6., a mglj;t-
kov atom sa s lobodnom 'Valencijom numeMra1t 6e •Se 1s.a 1. 
Pri'mjeriJ: 1-metilipentil OHaCH2CH,OH2CH2(CHs)· 
2.-m.etEJ<pentill OHsOH2CH20H(CHa)OH2· 
.No, falluea J1ednosm1sJ.ena imena, potvrde na upotirebom, Q:a iduee (nescwps.ttt•uLra ne) a J,kilne racLi ki8'le 




M. 4. JednovaJentnii raidilkaili, ko\ji se odivodei od ciklloailkana, naiziv.at lie se zamjen;J.iva.nJerv 
ug!Jjikovooilkovai ,z.a:v1rs•e tka an sa ii, ai ~gLjkov atom 531 slobodnom 'Vallenoidom numerira.t ce se. f;ai 1. 
Opceni to ime Uh radiikaJLa bit 6e cik/oalki/i. 
PrimjeriJ: ci•kl1qprQ\PJI CH,CH2CH-
_l __ I 
ciik,Joheks!fil CH2CH20H•CH•CH20H· 
I I 
oo . .Stairo prarvilo 55., ·kojei gfasi •limena. jednova.Jentnilh •l"atdilka.!a ko\jl :Se odvode od nezasil-
6enih ailifa.usikih 1u,gljik1ovo,dika. ima1t lie z.avrsetke eni/, lnil, dieni/ I t . d ., a. IJl(lioza;j d'V01stmLkih 
odnosno urostruki'h v1eoova. n aiznac·iJt ce se taimo .gdje de to <potiiebno 'hrajevdma iLi slovrlimia.c., zatmJe-
n.iu~e se rpraivtlom 55. li. 
56. ll. J.mieina jednovaJe ntnilh ra dilkaiJ.a., koji se odvode od nezas,ifonih ailifa1ts kih iii aJILcill<!lickdih 
wglj.i,kovodilka, imait ce zaivr.fot•ke enil, inil, dieni/ i• t . d . , a polooa;j dvos1trukirrI i tros.truki1Ji vei.zova 
naiznaicit ce se, gdje ibTudie potrebno. Ug:~jikov a;tom sa ,sJobodnom vailencijom numerirat ce se sa; 1, 
wwievsi shllCaJeve, gdje je numer~mnje vec prethodno utv0rdeno. 
PrimJ1eri : etlni~ CH == c-
2'bcwt enid CHsCH=OHOH2· 
1,3-hwta;dreni.l CH2=CH CH=OH-
2>-ciJkloipen teDJiJ OH 2CH20H = CHOR· 
I I 
• Vidi: Arhiv kem. 24 (1952) 7- 11; 25 (1953) 61-64. 
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Kod a·LHatsikih ra:cliikaila 1Uizet ce se ikao osmovnl J.a;na:c 011ruj,, koji sad riZava maikrumum nezai
sldenlh 
yezova dajuci ;prednos•t d•vo&trwkim vezovirma prnd trostrukim. 






















CH2 = 0(CHs)CH2· 
(ISallllo zai nesru!p8'ti tlll.lira.ne radiJka.le) 
Dqpu§tena su tr&vi:jaJlna iJmena nesllJJ)sutmiranih kom,pleksnih l!'aid likrula t.e sikwpine •kao: g.eranil, 
nerm, linaJil l !it:it 
. .oo. Sta_;ro !l>Ilayillo 56., koje gla\'li »Dvovalentni ili t1rovalle ntni ra.dikaUi, ·koji oo odvode od 
11:a:sn.6enilh lll;l'IJ I'kovo_cldk_a u1k_l1:rnja:nj~ dvaj1u Hi trij1u V·Odikovih aitoma s jedn<l!g ugljdkov~ o,toma, 
n a:z1va1t 6e se zai!UIJen.J1'V-a.nJem uglJllk<l!VodLkovo·g na:s1t ruv.ka -an 1zav.1,secima i/iden odnosno ilidin. 
Za 
raidi:k.rule ik<ll.ii_ se _oclrvo~ od n eizasicenilb. 1uglji•kovod1ka , ovi ee 1Se ,zavr· eci dodruti jl!niemu 'Thgljd/ko- · 
vod11k.a. Za:drzavaiu se 111Illena ·izqpropiJliiden i m etil en«, za:mjenj1uje se Qvin:na: 
. ii'!l. 1. Dvo.v.auentruL 1 tirovauentni raidik0a1li, koj.i s.e ·01dvocLe od }ednovafi,entnilb. radi!kaJa ug
il jiko-
voduka:, kojiili se odioibrena imen"" ·zruvrfava j·u sa ii, •uklanj.anj1em {gdj.e to ·s1!irwktlllra do;pu§ta) je dnog 
iii dva,ju vodukQvib atoma. s u:gljj;kova; at01IDa, ·koj'i' nosd' 1S lo1bodnu v allenclijru, n ruzilva.t 6e 1se do da
-
vanj•em iden , odhosno idin imenu odgovrurarj1uceg l!'aJdiika la. Ugl:ji1kov a1tom, lkoji ima slo'bo.dne
 valen-
ci!.ie, nume!'l'.Jrat 6e oo kao 1, izu·zimaijuci Sill!Ji'.\a:jevie , u koji!ma Je niurm.era;ci.ja, p!'ethodno u!ivTden31• 






benziJl ildi n 
OHsOH = 
CHaC=: 




5(1. f?,. •DvQva!Jentni iii tro•vaJ.entni ra dika.Ji, koijih se odobr.ena ilmena 1zaw,r§a,va.ju na ii, a 
odvode &e od jednoval.entnilb. racL~ka:Ja, ·koji nils1u raidi:kali ru.g lj ikovodilk.m, ·ru~lanjanjem (,
gdje to 
strwktUll'a •dojl'UJ§ta>) Jednog ili dva.Ju ·vo1cLiJkovilh atoma s ugljilkova ·atoma, 08:!0 nosi sfobodnu vaJen-
ciiJu, n azivat 6e se oodav.a111jem iden , odnos•no idin ime nru odnosnog j.eidnoval~en tnog •raidukaila;. Ugflji-
kov atom,, 1koji 1ma •slobodne va1LenciJe , IJJUm<eri•r ii;t ce se kao 1. il2illlziimaj1u6i isl·rui'.\a.jeve, u koj
ima je 
nlll1nerruciJa j)rethodno UJtV1!"de11a. 
P r lm·Jeril: 1acetoniHden OH,COOH= 
4-pi-periodilid0en >NiOsH9= 
57. Struro 1)rarvilo 57·., koje gla:sd ~Imena dvova.Je ntn1h 1ra:d~kaJa 1kodi se odvo.de 'oo ali~ats1klh 
u1gJ·jikovQdi·ka uklarujaJILjem po j'ednog atoma vodika 1sa. s0v.allmg od k1raj·nj.i?b. dva.ju. ruglji'koivih 
atoma 
Mt 6e e .tile n. trimetilen, tietr ameil:le ;i i t. d.«, l.lrumden.jru.je se o;vlim ip;ra.v~llimru: 
· 5'7. 1. Imena dv01Vailentrni1h rrudika:la, koji ise odvode od normallnih aJ.kana. UJkJ.anjanJ
em po 
Jednog vodiiko va aJtoma S·a: sv.alkog od obiju ikiraJjnjih ·u gi)\jikov ilh a:toma lanca, bi.I ce e tile
n , trir 
metilen, tet<rametiJlen I t. d . 
Lme propilen &e za.diriava za ra.dik ad CH,CHOH2-
6'll. 2. DvovaJentni o-adi!kali , ·koji 00
1 
na slili'.\a n nam'n' odvode od normru!nilh ail:k.<:n a , _a11karliena, 
alkinru il t. d. UJkJanjanj.eim po jiednog atoma vodika ·sa sva1kog od kra.Jn.J1h u1glJ1kov1h 
ato_ma, 
nM:iva.t 6e ISe 1zrum:jen jivanjem zavJ'§etruka en, dien, in r t. d . UJgllljik01Vodlikoiv.a1 ime11a sa enilen~ 
d.ienilen . inilen ~ t. d . . n.aiznaoujueo ·mjesto d;VQstrulk;i!h i 1.<rO$bMllki·h V16ZOVa, 1gdje .le to ipotr
ebno. 
· imenu v1inilen, 
0
koje je potv1rc:teno 1UJ])otrebom, daJe se prednoS't pred imenoan e tenHen. 
Primlerl·: prOf])eriJlen -OH2CH=OH-
21-b"1!bemilen -OH20H=CHOH2-. . 
5.7. 3. Dvovailentni r a.d1kaJli, kOlji se odivode od .zrusdcenilb. iii nezas1ifon!lh alilcik!Wki.h ug.ljtko-
vodi·ka TukJ.amdan.jem <po joednog ato1;n.a vodika ·sa S''akog o d ,d.va: 1ra;z.hli'.\ita 1Ugl1iilkovaJ a:tom:a ·u p
TS.tenu, 
naizlvait 6e s0e zamj.en ji:vanrjem ·zav·fS.e t ruka an, en, dien, in 'I t. d. u u glj'.lkovodilkovu imenu s.a i1en , 
enilen , dieni/en , inilen i t. d., n ruzria,i'.\ujuci mjesta; dvos'.t rUJkih ·i trostl"Uikih vezova kao i 
mJes-ta 
vezanja. Mjestu vez.anj.a da:je :Se pri numerhranju '!)rednost. 
Primjeri : ciklopentilen Ciikloheksenilen Qik·loheksadienilen 
58. Staro ipraivi1Jo 58., koje g lasi •Ra:dikali koji se ·odvode od 1ki1Selina; ru.k.land3<nJeim OH nari:Lvait 
(\e S•e zaimje nd1UJ1uci ,zwvr8etalk ka1!'ibonsk.ai sa karboni/, il'l, alko oo •wpotreblj-a:va iiienevsika noimenk:la
tura, 
&ruvrs•etalk oic u oil« , zrumJen}uje se ovilima: 
58. 1. Si!steanaitska imena raidrkrula, •koji, se odvone Old ·kiselina. ru.Ma.n ja:njem OH sa. sv1h kal!"oo-
ksHnlh &kwpina. ,fonmiriat 6e se mijenj.aj,uci zav•r·lletak siistemat-skog ben.ru 1kilseline karbons
ka Ui 
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karboksilna u karboni/, iii, aiko se u;potreblja,va llene,vsika nomenklatura, zavrsetak oic (oique) 11.ll oi~. Ud}e se to Jn0'2e provesti, t1•eba dati prednost posljedujim imenima. 
Prlmjeril: hllk,sanoil OH,(CH2J•OO- bolje nego li :pentankar'bonil-1 
)rnrosandioH -OO(OH2)•00- b~lje nego ,Ji' butandikarbonll-1,4 
58. 2. KiselinsM !'a,di1kaJi, 1kojJ se od,vode 'od suilfons,kih i sul!in,siki,h ki1selina i sl'icnih, nazivat ce se 2a!Illi.i1enjLvanjea:n ,z~,v1rsetka njihovih hln'ena ska S'a ii. 
Primjert: ben:l!emmUoniJl C.HsS02-
lbenZ"ens1u'1finil OaHsS0-
5'8. 3. TriJviJaHna imena r,adika,Ja 1ka.rbonskih 1ki1selina,, ,koj,, •se odvod,e uklanjanjem OH sa svih ko.11bok,silni.h 1s.lrn1pina,, fovrnirat 6e g,e od 1prihva6enilh 1triJvijatlnih imeru:L kiseJrJD.a mijenjaju,ci njihov 11:avrsetak (1u eng,Jesikom ic ili oic, IU fr a,ncuiskom ique, odnosno oique, latinslki icum ift i oicum, u h,i·vatskom na, ska, nska Hi' inska) u oil. 
Primjeri (prema eng-le<;koj redakciji): 
bu tiJroill Kld bu tyrk aci3 (maslruena 1kiselina) 
stearoil od steruric ructd (sterurinSlka kiselin!IJ) 
ma.JoiJ od ma.lf.lc aicid (jabucna kiselina) 
[pi:peronnloiJ od '[>iperonylic acid QpijperoniJna ,kisdina) 
Ha:lo"1 od phthalic rucid (ftaJnru kiselina) 
rusprurtoil o,d aspartic acfJd (ruspairagin soka ,kiselinn,) -OOOH20H(NH2)00-
gluta.mobl od gLutarrnic acM ~glufamiMkq kiselina) -OOOHzOH20H(NH.).00-
lzlwreta.k cirue iduca hln.ena ,raJd>kala, koja su u 01pcoj UJ]>Qtreibi, te os1ta1jr1. nepr«Jllllijenjena: formil, acet.ill iJ oksailhl. 
tl8'. 4. Kis,e:Jiruski .radi,ka.li sipojeva, koji se nazi'Vaj1u ·kao »amiill,s.kie kiseline« [amidokml"bons,ke kiseline, poluamidi d1Volba1:.icnih .k:selina], nazivat 6e se wpotrebom 1zaivrset,ka amoil. 
Pr-imjeri: oksa.moil od oksamimska kiselona (oxamic acid.) 
&ulkdn3JIDOi! od S1UJkcinamins,ka ,kiseli na: ('succrnnmic a.ci,d) 
fenHka1.,bomoil od fonilkarhaiminska 1ki,s0'ino CoH,NH-00-
fenilsulfano'l od feni1s-ulfam!msoka ki selin,a C,H,NHSO,-
58. 5. Radikali, •koji se odvode od amino-klsel ina . koj,ih se trivij alna imena svrilavaju sa in, uklanjanjem OH ,sa svih -OH(NH!)OOOH i srodni.h sk!u'J)ina, nazivat cc se zamjenjivanjem za-vrsetka in sa ii. 
Primjeri : glicil (od gliclin), tirozil (od tirozin) , cistil (od cistin). Idu ea se irneoa ne s lafa s trim IJ)ravilom, ali se ,preiporucui,iu: rus1para.ginil (od aspa1ragin), glutamincu (od glutamin) , ci-steinil (od cis,tein), 1tl"i1ptofil (od tri1ptofnn). 
Odgovarajuci radikah, koji se odvode od as parag'nske i glutaminske kiseline, na1Zi\'at ce 
se ,ruspairtil i g\)fl.ltalID.i l. 
58. 6. I IDIElna ,rumids.kih ·ra.di1kaJa, ROONH- , RSO·NH- i t. d. fornn.irat 6e se o d s,istemats,kih iii tl'ivijalnih imena odgovara jucih a'mida mij cn jaju ci zavrscta k amid u amido. 
Primjeri: a,c·,<;tamido, heptanamido, boell'zensiWlfonami.do. 
58. 7. Imena rn1di1kala, 1k·oji s.e odvode od ciikliok'h imida. uil«la•njanjem H 'Veizano'g na jmidni diuStk, formi,rat ce .se od .sis,temats,kih iJi trivi(ja1ln!ih imena imikla 1mijenja;ju6i za.vl'Setaik imid 11 imido. 
P,rimjeri: S'Ukcintmido 1H,--OO """ 
bn,__oo / 
N-
ftal'm'do /.,,., -00 
I I ) N-
\/-00 
58. 8. Radikah, ko};, se odvode oid imidnih kisclina. mklanjanj,em OH sa sivih C(=NH)OH skUJpina, formirat •ce 1se od 1sistematskih Hi trivijalnih imena odgovarajucih imidnih kis eU na mije-n.jaju6i imidna kiselina u imidoil. 
Primjer1: '1;001imidoil OH30<=NH)-
henzimidoi,l O•HsO(=NH)-
58. 9. R a dikali , ko}i imadu formulu RHN- i RR'N--, a odvode se od baza, kojih se , imena 'V!'ISaV,a<j1U Sa in . Il az iva1t Ce Se ('UJk-OilikO dUSLkOV a(Om ni~e Clan Ill iprS(enu" U kojeJU SC S]IUCaj<ll primjenjuje pravilo 60.) mijenjanjujuci zavrsetak in u ino. 
Primj:eri: d~rruetillamino. anilino. 
Imena gvanid,ino, H2NO(=NH)NH-, i benzidino, p-H2NOr.H,OoH,NH- 1potvrdena su upotrnbom za jednova.l'em tne 1radikial1e po~LalIIlina. 
5!). Stn1r,o vravilo 5!1., .koje glasi »Jednovalenlni, ra,dJ'ika.Ji, ko.ii se odJvode od a1l'loma.ts,kib ugljlikov{>di'ka, uikl a,nj,anjiem jednog rutoma vodika sa .p~stiena ,, n,a,ziv•1t 6e se u princiip11 2'aiI!ljcnom zavrsetka en sa ii. Radikali OaHs- i O,H,OH2- nazivat ce se i nadalje provizo,rno fen>il, odnosno 
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benzil. Nada1je, dozvo:ijavajru se neke kra:tice, 1Potvrdene rupotr.ebom , kao naft i/ m,jesto n a ft ailil• , 
zamj enjuje se ovim: 
59. 1. Jiednoovailen tni raJdi.ka H, k·oji se od·vod·e od a romatskih u gl ji·kovod ika, 'koji'li se im ena 
s.v rs.ruvaju sa en , wlda.nj~.njem jednog vodiko·va atoma s a;roma t·s,kog Hv a lici,klil'\kog prs.tena, naziv ait 
ce se u princi'.Pu miuenj aj:uci" za,v.rsetak irrnena ru'gljikovoditk.a en u enil. 
Primj.eri: hrizeni.J, .pilreniil, ill!denil, flno rewil, a:cenaift.enil. 
Ali, r.rudikal i OsHs- i OoHsOoH•- n ruzivO'l,t 6e se i daJ.j.e• ~·eni.l i b'•feniH1l.. Prihva.cajru se rza tim 
n eka .s'kracenja potvrdena •wpotrebom kao: tolil, n aftil, antril, fen an tril. 
60. Staro pravilo 60., koj e glasi »Jednovalentm rad·ik a li, koj•i se odvode od heterociklickih 
S.'.POjeva uklanjan jem vodika sa prstena , naziva t ce se u principu doda.v.anjem ii imenu m a ticnog 
s<poja {izibaC'Il juci rzavrsno e a1ko je .prisutno). 
Primjeri: indolill od ~ndol 
pilr~[liJnil od ipirolin 
tuiarzo1ilt od tl'ilalzoll 
triaizinil od triruzin. 
No crJrihvaealju 'Se nekal s 'kracenja , ipotvrde:na 'UJPOtrebom, koja &n Je dnozoocna •• naame furil, piridil, 
pi!pe:ridil, k!inolil i l!zokinoli:l. Raidikal tiof.ena n ruzivat ce .se i drul:je U.enil. 
J:menimaJ pipeT<idino i morfoJi.no treba da;ti prednos t pved imenima 1-;piperidil ·i 4-moTfolinLl, 
Je r su potvrdenaJ upotrebom. 
61. Stairo ip1'13Nfulo 61., koJe g>Ja,s.i »RadikaM, koji n aJstarju ukll an.j a11jem vodikovo.g a.toma 
s.a 'pobocno.g lanoo. cikliokog •sipoja, smatrat 6e se ·SUJP•stituira nim aJlifaookim radikailima«, zamje-
njuj.e rs·e 0'Vim '. 
61. 1. Radilkali, koJi nas,ta.j1n urklan,jranjem vodikova atoma s pobocno•g Ja.nca cikllickog 
spoJa;, sma1trat 6e se sups.tHuiran:im a.Jifatsk im Mrdikalimru. No rndikali CsHsOH2-, OoHsOHi OH2-, 
o.H.OH=CH-, OoHsOH=OHCH2-, C,H,OCH2- j c,H,SCH2- D&l'J!JV.ait 6e se benrzil, feneti.J, .s.tirH. c1na-mitl , 
fuI'flUJl"iI (b:oLJe nego Ii ~-.fwriltmetil), odnosno tenil. 
62. Stta:ro ,pravilo 00., koje glas.i »0ipcenito, visevralentnim 'r a dikailima, ko ji se odvode od 
c~k.Jillkih s:pojeva wkla:njanjem n ekoHko v odi.kovih •aitoma sa. pl'stena, n e6e se d&varti IPOSebna 
imena. U talkvim oo se sh1.ca j.evilmia upot,r eblj aivati 1Pr·efi.ksu lli stuJ!iksi«, mi.jen.ja se kako Sllij ecl!i.: 
'62. 1. Dvovalentni r a dikaH, ·koji s e ·odJvodie od ruromats·kih S·pojeva odstr·a nj ilvanjeirn ;po je dnog 
voctikovia atama .s,a svakog od d'Va •r a zJi.cita <wg'lji.kovia atoma u prstenu , na,zi'Vait ce se mijenjaJuci 
zavrsetak tirrnenai jednovaae n tnog ra;di.k,ala ii u ilen. 
Primjeri: fe niJ.en, naf.tilen, .a;nt riLen, fen an t rilen, acenaitilen. 
~- Red,, kojim se n ab<ra;ja(ju ra dikali i ii prefnksi (a:lfa:be tski red il1 konvencionaln: r ed), 
ostavlja rS·e na izbor. 
rNastavak sli1edi.) 
